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Festival Seni Bali Jani 2019 merupakan festival yang di 
diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas 
Kebudayaan Provinsi Bali, festival ini juga sebagai suatu wadah  
kegiatan seni yang menghadirkan seni kontemporer budaya Bali hari 
ini, dengan mengambil tema ”Hulu-Teben” sebagai tema umum, 
komunitas seni visual Amarasi menyajikan 76 karya dengan judul 
Bali(ki)nisasi. Festival Seni Bali Jani 2019 ini diselenggarakan pada 




      
  














“Seiring Kontradiksi” merupakan judul yang diangkat dari karya Agus Ngurah Arya Putraka 
yang menjadi bagian dari 76 karya visual dalam pameran Bali Jani 2019 ini, seiring 
pembangunan disegala bidang yang terjadi di pulau Bali, Bali juga kini sedang menghadapi 






Gambar karya dari Agus Ngurah Arya Putraka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
